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O GIS Day é comemorado na terceira 
quarta-feira de novembro e faz parte da Geography 
Awareness Week (Semana Internacional de 
Geografia), criada pela National Geographic 
em 1987. O objetivo da semana é promover a 
Geografia nas escolas, comunidades e organizações 
com o foco na educação de crianças. Já o GIS 
Day tem por objetivo apresentar e incentivar a 
utilização dos Sistemas de Informação Geográfica 
(SIG) tanto por profissionais de geografia e áreas 
afins como entre os estudantes do ensino superior 
e das escolas.
No dia 18 de novembro de 2009 ocorreu o 
I GIS Day Brasil no Teatro da Prefeitura Municipal 
de Alfenas (PMA) e na Universidade Federal de 
Alfenas (Unifal-MG), no sul de Minas Gerais. O 
evento foi organizado pela Profa. Dra. Rúbia Gomes 
Morato, em conjunto com o Prof. Dr. Fernando 
Shinji Kawakubo e a Profa. Dra. Marta Felícia 
Marujo Ferreira, com a colaboração do Prof. Dr. 
Paulo Henrique de Souza.
A palestra de abertura “Olhos do céu, 
visões da Terra: Geotecnologias e Divulgação da 
Ciência” foi proferida pelo Prof. Dr. Samuel Bueno 
Soltau (Unifal-MG). A palestra abordou temas 
variados, desde os mitos que rodeiam a ciência 
até o papel que as geotecnologias exercem no 
cenário social. 
A mesa redonda Aplicações e Técnicas 
Emergentes em Geoprocessamento contou com as 
apresentações do Geógrafo MSc. Ricardo Saleimen 
Nader (Universidade de São Paulo - USP), Prof. MSc. 
Luiz Eduardo da Silva (Unifal-MG), o Pesquisador 
Dr. Laércio Massaru Namikawa (Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais - Inpe), Prof. Dr. Ailton 
Luchiari (USP) e Prof. Dr. Marcos César Ferreira 
(Universidade Estadual de Campinas - Unicamp), 
com a coordenação da Profa. Dra. Marines Marli 
Gniech Karasawa (Unifal-MG). 
A mesa redonda Geoprocessamento no 
Mercado de Trabalho e Ensino foi coordenada 
pelo Prof. Dr. Fernando Shinji Kawakubo e teve 
apresentações do arquiteto Diovanni Marques 
Marzullo (Brasil Partners), do gestor público Denis 
Rodrigues (Setor de Informações Epidemiológicas - 
PMA), do Prof. MSc. Ricardo Vicente Ferreira (IFSP) 
e do Prof. Dr. Reinaldo Paul Pérez Machado (USP).
Os temas abordados nas mesas redondas 
foram a aplicação do SIG no Planejamento Urbano, 
Epidemiologia e Geografia da Saúde, Servidores de 
Mapas, novas técnicas de Processamento Digital 
de Imagens de Sensoriamento Remoto, Softwares 
Livres, o Uso das Geotecnologias no Ensino e o 
Mercado de Trabalho de Geoprocessamento.
 O evento contou com a participação 
de estudantes de graduação, pós-graduação, 
pesquisadores, professores e profissionais de 
geoprocessamento de órgãos públicos e empresas 
privadas. A origem dos 237 participantes era de 
diversas áreas, tais como geografia, biologia, 
agronomia, engenharia de agrimensura, engenharia 
ambiental, engenharia florestal, arquitetura, 
ciência da computação e estatística.
 Os participantes manifestaram interesse 
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em apresentar as próprias pesquisas na forma 
de painéis ou apresentações orais e sugeriram o
 aumento da duração do evento, que foi de um dia.
Figura 1: GIS Day Brasil na página do GIS Day Internacional (http://www.gisday.com/showcase/cakes-2009.html) 
